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3'rogram 
PROCESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	 Elgar 
March from "Athalie" 	Mendelssohn 
Eugene Al. Riddle, M.A., Organist 
Assistant Professor of Music 
INVOCATION 	 The Rev. Lawrence E. Warren, Th.D. 
(Audience seated) Minister, First Methodist Church, San Fernando 
ADDRESS 	The Honorable Richard Al. Nixon, A.B., LL.B. 
Vice President of the United States 
COMMENCEMENT CHARGE 	Hubert H. Semans, Ph.D. 
Specialist in Higher Education, 
California State Department of Education 
THE CONFERRING OF DEGREES 	Paul S. Smith, Ph.D. 
President of the College 
SENIOR CANDIDATES—Harold F. Spencer, Ph.D. 
Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Graduate Studies 
HONORARY DEGREE—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Honorary Degrees 
AWARDING OF HONOR SCHOLARSHIPS 	Ashton Al. Otis 
President, Board of Trustees 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS 
THE WALTER FRIAR DEXTER AWARD 
THE HAYDEN ALMENDINCER AWARD 
ALMA MATER 
(Words on back of program) 
BENEDICTION 	 The Rev. Arlie W. Hoelscher, B.D. 
Minister, Woodruff Community Church E. and R., Long Beach 
RECESSIONAL—"Festival Postlude" 	 Gounod 
BENJAMIN C. WH1TTEN, Ph.D., JOHN H. BRIGHT, Ed.D., Marshals 
The. Assistant Marshals—Members of the Cap and Gown and the College 
Knights; Ushers—Honorary Student Service Groups (Junior Sponsors, Senior 
Counselors, Sosecos, Squires); The Flag-Bearers—President of the Associated 
Students (The American Flag), President of the Junior Class (The United 
Nations Flag), President of the Sophomore Class (The Christian Flag), 
President of the Freshman Class (The Whittier College Flag). 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
(honorary) 
Richard Milhous Nixon 
(A.B., Whittier College; LL.B., Duke University) 
0 	0 	0 
MASTER OF ARTS 
SEPTEMBER, 1953 
Martha Oglesby Russell 
(A.B., Whittier College) 
Robert Tuttle 
(A.B., Whittier College) 
JUNE, 1954 
John R. Boyes 
(A.B., Whittier College) 
Charles Edward Dickson, Jr. 
(A.B., Whittier College) 
John Carman Groeling 
(A.B., Pasadena College) 
Charles B. Kendle 
(A.B., Whittier College) 
George B. Sowa 
(A.B., Whittier College) 
MASTER OF EDUCATION 
SEPTEMBER, 1953 
Jean N. Guthrie 
(A.B., Whittier College; B.M., Whittier College) 
JANUARY, 1954 
Helen E. Fuquay 
(B.Ed., Whittier College) 
William Coyle Saunders 
(A.B., Whittier College) 
JUNE, 1954 
George Franklin Chisler 
(A.B., Whittier College) 
Richard John Lee Covington 
(A.B., Doane College) 
Donald L. Hathcock 
(A.B., Whittier College) 
James Gamaliel Hull 
(A.B., La Verne College) 
Maren Alva Leonard 
(B.Ed., University of California at Los Angeles) 
Katharine Patricia Morris 
(A.B., Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE, 1954 (Continued) 
Craig Greenhaigh Olson 
(A.B., Whittier College) 
Samuel B. Sornborger 
(A.B., Whittier College) 
Thomas Denver Wood 
(A.B., Whittier College) 
* 	0 	* 
MASTER OF SCIENCE 
Ju, 1954 
Lucius Wesley Gaddis 
(A.B., Whittier College) 
0 	0 	0 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
Rosalie Clara Abacherli 
Joyce La Priel Adams 
Phyllis Nielsen Austin 
B. Allen Bertoglio 
*William  Edward Brown 
Barbara Douglas Cole 
Carlos Clifford Croffoot 
Robert Dean De Cocker 
Ethel Juliana Dilbeck 
Joan Fay Dreyer 
Corrinne Geduldig Driver 
Clara Barbara Duskin 
LeRoy C. Eisenbise 
*Joan Arlene Floyd 
Edmond Robert Foltzer 
Arend J. Franken 
Vivian P. Schulte Gardner 
Betty Rose Clines 
Helen Kimball Grundy 
Barbara Creighton Gwartney 
William D. Hill, Jr. 
Beverly Jean Hord 
Richard Ralph Jackman 
Roy Erick Johnson 
Marilyn Jean Jones 
JANUARY 
Carol Evans Keck 
Thomas Arley McClintock Kendall 
Shenora Victoria Kirishian 
Marylyn A. Kohlenberger 
John A. Kulp, Jr. 
Eleanor Votaw Lucy 
0. Howard Lucy,Jr. 
Shirley Anne Lyall 
***Jack R. McCarthy 
Ray W. McMullen 
Marilyn Ruth Miller 
Robert Andrew Moritz 
John Joseph Mottola 
Shirley Nash 
Joan Rice 
Ernest L. Sahagun 
Philip Eugene Spivey 
Charles Burman Stroud 
Taeko Uemura 
James Minor Watson 
Edward Loyd Whittemore 
Verne Avers Willman 
Charles Spence Wilson 
Richard Stanley Zimmerman 
JUNE 
Herbert Irving Abrams 
James Floyd Ac k1 
"Elizabeth Ann Adams 
Alex Samuel Alacche 
Gary Lane Anderson 
Lora Jane Arnold 
Robert Charles Bacon 
Howard Eugene Bagley, Jr. 
Sara Juretta Bardeen 
Craig Iman Barker 
Barbara Ann Barnhart 
Willard Earl Beauchamp 
Helen Marion Bell 
Mildred Pauline Blankenship 
*Russell Aubrey Bonham 
Edward Nathaniel Bradley 
Donald Cameron Bransby, Jr. 
Beverly Dale Butler 
Robert William Capps 
Alice Carpenter 
Susan Carol Carpenter 
Phyllis Arden Chutuk 
"Donald N. Cogburn 
Eleanore Lucile Combs 
Lela Winifred Combs 
Marjorie Jane Conley 
Margot Mary Coons 
Kathleen Norris Davis 
Joan Marie Demonet 
James Hardin Dewhirst 
George Shaffer Dibelka 
Agnes Anna DiScala 
*With honors. 	"With high honors. 	"'With highest honors. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE (Continued) 
Robert Walla Dunham 
Harold W. Eagan 
Helen King Eredia 
***Betty Joy Escher 
Harold W. Farr 
Donald Loren Finch 
Joyce Darlene Frank 
Roberta Ann Frantz 
Donna Joy Fratt 
James Harris Fretz 
John Wesley Gattis VI 
Ralph E. Gentry 
Merrilyn Thompson Gilbert 
Ann G. Gollands 
*Cary Bernard Goodpasture 
Aletha Gray 
Diane Gregory 
Anitxa Blythe Haggard 
Phyllis Marie Hamann 
Louis Edward Hansen 
Delores Mae Hanson 
Du Vello Hanson 
Lynn Denise Hardy 
Gerald Allan Hartman 
Frances L. Harvey 
Beatrice Joan Hearn 
Jeanne Alicemae Heikkinen 
'John Howard Hergesheimer 
Leota May Hitt 
Carol Joan Hochuli 
Patricia J. Spaulding Huffman 
*Arlis Jewel Ihnen 
Arthur Burney Ihnen 
Carl Raymond Johnson 
Marvin Clair Johnson 
Robert L. Johnson 
"Evelyn Myrle Jones. 
Ronald Kincaid Jones 
Patricia Ann Josten 
Warren William Kalk 
* *Phyllis Ann Kauffman 
Ruth Wilma Keatley 
Robert Allan Keck 
Muriel Keller 
Robert D. Kessinger 
Dwayne Keyes 
John W. King 
William Franklin Kleese 
Beverly Jean Kohn 
Lorraine Kuck 
Richard Kay Lantz 
L. William Lawson 
George C. Lehmann 
Robert D. Liverman 
Carol R. McEwen 
Mary Maureen McGarry 
John W. Marshall 
Rudolph Meoli  
1alph Montgomery 
Clara Carpenter Morgan 
Jessie Farr Muir 
Edith Ann Mushrush 
Donna Lee Noble 
Arthur D. Norcross, Jr. 
Boone Bailey Owens 
Wayne Curtis Packer 
Phyllis Dawn Parsons 
Melbourne Paul Patterson 
George Franklin Peckham 
Mary Jane Pelton 
Betty Jane Perkins 
David Lyell Phillips 
Emma Jane Phillips 
John William Phillips, Jr. 
John Joseph Pia 
Shirley Adele Pickens 
""Anthony ° thony R. Pierno 
Carol F. Pierson 
Louie Pontrelli 
Velma Jean Pridham 
Theodore Edward Rasmussen, Jr. 
Margaret A. Rayburn 
Joan Reece 
Lorraine Maebelle Reed 
Lorna June Rennison 
Marilyn Keiser Ridgeway 
Barbara Joyce Roberts 
*Sylvia May Rockwell 
Ruth Ann Roewekamp 
George D. Schlagel 
Sally V. Scott 
Nell F. Sharp 
Myron Gene Slattery 
Nancy Smith 
Hans Walter Spin 
Concha J. Stewart 
Geraldine Diane Stowe 
Beverly J. Tester 
Brigid O'Sullivan Thomas 
Richard James Thorman 
William Stuart Tuttle 
Louis Bennett Vogt 
Jacqulyn Ann Wadeson 
Loretta Mae Warren 
Laura Augusta Watkins 
Virginia Zoe Weaver 
William M. Weinell 
Don Kenyon Wells 
Phyllis Joy Weyand 
Regina May Leonard Wheeler 
Mary Alice Whitney 
Donna Craven Wilson 
Montgomery King Winkler 
Rosemary Lee Woodbridge 
Nancy Neil Word 
Harriet Ann Clepper Ziegler 
Harvey O'Neil Ziegler 
*With honors. 	* *With high honors. 	0 0 *with highest honors. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JULY 
Loren Russell Barber 
Clayton B. Barnes 
Oscar R. Benson, Jr. 
Ethel M. Bingham 
Agnes Dalke Bryan 
Martha Moore Chandler 
\Veseley E. Ellis 
Robert Frederick Faith 
Robert E. Hawks 
Joey Mae Heiskell 
Dwight Arlie Hoelscher 
Dale Alton Hogue 
William H. Koart, Jr. 
Diane Lau 
Thomas Cameron McLean 
Hisayo Okada 
EdaBeth Jenkins Patterson 
Edmund M. Pencin 
Marguerite N. Proud 
Laura Roberg 
James Milton Rouzer 
Rea T. Scott, Jr. 
Ella Mae Starrh 
Norda Story 
Lois Lillian Telander 
Richard Leland Tracey 
Owen Keith Tucker 
Alessandro V. Vejar 
Cecile Weed 
Sara Anna Westfall 
Mildred Roberts Wolvin 
AUGUST 
Vera Amick 
Edward Earl Boyd 
Marion Chinen 
Barbara Louise Clark 
Janet F. Ellis 
C. Louise Smith Herr 
Harold Riley Johnson 
Anne Esther Kenyon 
Cornelius A. Kleven, Jr. 
Ann Louise Kutch 
Phyllis Jean Lee 
Helen Jean Mortensen 
Mardon J. Oveross 
Dorothy Graves Palmer 
Helen A. Roben 
Bruce Leroy Shepherd 
Marcia Delsaine Sheridan 
Howard Lee Slinkard 
Dorothy Olga Stock 
Corinne Alida Wood 
tma lHater 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so 
well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most 
dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
The 1954 Commencement Committee, under the chairmanship of Dr. Charles 
W. Cooper, thanks the many persons who, in One way or another, have been 
of assistance in making the arrangements of the day. 
